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ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: УКРАЇНСЬКИЙ СТОЇК? 
 
Вплив філософських ідей стоїцизму на світогляд Г. Сковороди потребує 
детального дослідження. Небайдужість Г. Сковороди до філософської спадщини 
представників Пізньої Стої пояснюється спільністю проблем, які існували у закріпаченій 
та поневоленій Україні ХYIII століття та Римській імперії часів Августа та Нерона. 
Найболючішою з цих проблем було абсолютне знецінення людської особистості, 
залежність людини від примх сильних світу сього, невпевненість у прийдешньому дні. За 
таких обставин стрижнем людини повинна була стати чітка ціннісна стратегія, яка 
допомогла б їй вижити у скрутні часи. 
Попередники Г. Сковороди, стоїки Сенека, Марк Аврелій, Епіктет запропонували 
філософську систему, яка була покликана раціонально організувати людське життя. 
Стоїки (букв.“стійкі”, “незворушні”) говорили про необхідність для людини жити 
узгоджено з власною природою, бути вимогливою до себе та спокійно ставитися як до 
позитивних, так і до негативних проявів життя. Вони вважали, що повсюдно  панує 
єдиний всезагальний порядок, зумовлений світовим розумом. Неможливо протистояти 
природному процесу, тому найвища мудрість полягає в усвідомленні природної 
необхідності. Саме так чинить мудрець – ідеал стоїчної людини. 
Схожі ідеї помічаємо у Г. Сковороди. Він погоджувався зі стоїками щодо 
всеосяжної необхідності, яка детермінує людське життя та вважав, що цій необхідності 
безглуздо протистояти, але її можна усвідомити, прийняти  й  виробити таку життєву 
філософію, яка дозволила б жити у згоді з власною природою. Передумовою цієї злагоди 
вважав пізнання власної природи, засобом цього пізнання – наполегливу працю над 
собою. Це, на думку філософа, повинно призвести до формування “істинної людина”, яка 
уособлює чесноти, які Г. Сковорода вважав найважливішими. 
Концепція “істинної людини” Г. Сковороди багато в чому подібна до стоїчного 
ідеалу мудреця. Мудрець стоїків, як і “істина людина” Г. Сковороди живуть у гармонії з 
природою, вірять у її розумність. Вони не бояться ні старості, ні смерті, вважаючи їх 
природними речами. Завдяки усвідомленню незворотності долі вони набувають свободу, 
безтурботність та рівновагу духу. 
Єством „істинної” людини є Бог, адже „...истинный человек и Бог есть тожде”[1, 
c.137]Через поняття “істинної людини” Г.Сковорода виходить на поняття Бога,  яке у 
його філософії ототожнюється з універсальним Логосом - законом Всесвіту стоїків. 
Природа розумна. У творі “Начальная дверь ко христіанскому добронравію” Сковорода 
називає різні імена Бога - Дух, Господь, Цар, Отець, розум, істина й зазначає, що два 
останні найбільш розкривають сутність Бога. Таке розуміння Бога як всесвітнього 
Розуму й вічної істини спостерігаємо й у стоїчній філософії. Зокрема, у діалозі “Розмова 
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п’яти подорожуючих” Сковорода суголосно зі стоїками називає Бога натурою-природою 
та ототожнює його з природними речами і явищами. Бог виступає як загальна 
закономірність природи, “натура” всього сутнього, первінь світу, що свідчить про 
пантеїстичний характер філософських поглядів українського філософа. 
Стоїчні настрої помітні й в теорії “сродної” праці Г. Сковороди. На його думку, 
пошук “сродної” праці є закономірною сходинкою на шляху пізнання себе. Спираючись 
на започатковану в стоїчній філософії ідею про залежність долі людини від її природних 
нахилів, уподібнюючи життя з театром, а людину з актором, необхідною передумовою 
на шляху до щастя Г. Сковорода вважав пізнання людиною тієї ролі,  яку невидима 
натура - Бог, що є режисером людської драми, призначив людині до виконання. Успіх 
залежить не від важливості ролі, а від її відповідності внутрішнім нахилам і здібностям 
актора, що дає можливість якнайкраще її зіграти. 
Своє  вчення  про  “сродну”  працю,  яке  є  конкретизацією  усієї  філософської 
системи мислителя, Сковорода пов’язує із природною схильністю людини до певного 
виду діяльності, яка відповідає її істинній природі. Така діяльність є істинне життя, вона 
проста, легка, корисна й потрібна. Сам процес такої діяльності приносить більше 
задоволення, ніж  її результат. Вона не виконується заради слави чи винагороди, а є 
виявом сутнісних сил людини. Людина діє за внутрішньою потребою, відчуваючи себе 
здатною до певного виду діяльності, отже “сродна” праця є скоріше духовним актом 
людини, виразом її внутрішньої природи. Основу злагоди в суспільстві Сковорода вбачав в 
усвідомленні кожною людиною принципу “нерівної рівності”, який він сам 
продемонстрував малюнком про однакове наповнення водою різних за ємністю посудин. 
Схожі погляди викладенні у праці Цицерона „Про старість”. У цьому творі 
наголошується про можливість віднайти втіху у житті навіть у похилому віці за 
допомогою посильних занять, особливо таких, які єднають людину з природою - 
землеробстві, садівництві, виноградарстві. 
Зазначені ідеї Г. Сковороди актуальні й дотепер,  адже вони пропонують таку 
життєву стратегію, яка дозволяє не втратити внутрішньої цілісності в умовах системних 
трансформацій українського соціуму. Великий українець довів, що це можливо за умов, 
коли людина не боїться „викликів” світу та віднаходить опору в собі. 
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